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Este texto pretende ser um contributo para os estudantes de Análise Matemática do 
primeiro ano do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica (MIEM) e do Mestrado 
Integrado em Engenharia Industrial e Gestão (MIEIG) da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. 
O livro tem como objectivo apresentar o conteúdo programático da unidade curricular de 
Análise Matemática I focando os aspectos essenciais da matéria lecionada. Para além da 
exposição teórica apresentam-se exercícios de aplicação no final de cada capítulo.  
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